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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memenuhi gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu naskah dan
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak kemudian hari terbukti terdapat ketidakbenaran


























“Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
(dari suatu urusan ) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urut) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
“Orang selalu mengatakan bahwa waktu mengubah segalanya, tetapi sebenarnya 
kaulah yang harus mengubahnya sendiri”. 
                                                                                                          ( Andy Warhol )
“Sebaik-baiknya teman adalah orang yang kamu  percayai dan senangi, tempat 
mencurahkan segala kesulitan kamu, mau berbagi kesusahan dengan kamu, dan 
tidak pernah membocorkan rahasia kamu”. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kemampuan awal, 
minat belajar dan kemampuan berhitung terhadap prestasi belajar matematika, (2)
pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) pengaruh 
minat belajar terhadap prestasi belajar matematika, (4) pengaruh kemampuan 
berhitung terhadap prestasi belajar matematika. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 1 Sukodono 
tahun ajaran 2006 / 2007 yang terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 237 siswa. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 77 siswa diperoleh dengan menggunakan teknik
random sampling terhadap kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
regresi linear yang sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji linearitas. Hasil
penelitian pada taraf signifikan 5% menunjukkan (1) terdapat pengaruh kemampuam 
awal, minat belajar dan kemampuan berhitung terhadap prestasi belajar matematika
dengan Fhitung = 85.096, (2) Terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap pretasi 
belajar matematika dengan thitung = 10.648, (3) terdapat pengaruh minat belajar 
terhadap prestasi belajar matematika dengan thitung = 2.084, (4) terdapat pengaruh 
kemampuam berhitung terhadap prestasi belajar matematika dengan thitung = 2.481.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa, kemampuan awal, minat belajar dan 
kemampuan berhitung siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar
matematika. 
 
Kata kunci : Kemampuan awal, Minat belajar, Kemampuan berhitung, Prestasi
belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
